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         Neste numero 14, volume 3 os pesquisadores nos contemplam com 5 artigos sobre os efeitos 
da suplementação, neste caso, de l-arginina na pressão arterial e na força, tais como: A 
suplementação de l-arginina não diminui a pressão arterial após uma sessão aguda de exercício 
resistido com pesos e O efeito da suplementação de 3 gramas de arginina no desempenho da força 
muscular na puxada frontal em 1 repetição máxima; e também a relação do suplemento de proteína 
com o tempo de ingestão e em mulheres na musculação, veja: A influência do tempo de ingestão de 
suplementação de whey protein em relação à atividade física; O efeito da suplementação de proteína 
de soja em mulheres praticantes de musculação; e o artigo sobre o perfil dos praticantes de 
exercícios em academia em relação ao uso de suplementos: Avaliação do perfil de praticantes de 
atividade física de uma academia do interior de São Paulo em relação ao uso de suplementos. 
         Um estudo de caso sobre os efeitos da alimentação e de exercícios: Estudo de caso sobre os 
efeitos do exercício físico aeróbio e da alimentação nas concentrações séricas de colesterol e 
triglicerídeos em seres humanos. 
         A relação da nutrição com o treinamento intervalado no ciclismo indoor, o acompanhamento de 
especialistas no treinamento de atleta de luta olímpica, a alimentação de um fisiculturista e o 
comportamento da glicemia no exercício de força: A relação entre o estado nutricional e o treinamento 
intervalado de ciclismo indoor, baseado no comportamento fisiológico da glicemia; Alteração da 
composição corporal através de acompanhamento dietético durante 12 semanas com treinamento 
circuitado de resistência, força e potência em um atleta de luta olímpica; Práticas alimentares de um 
fisiculturista gaúcho; Comportamento da glicemia plasmática durante um exercício de força após a 
depleção total dos estoques de glicogênio muscular e hepático. 
         Por causa disso, convidamos nossos leitores ao deleite desses textos e aos colaboradores para 
que continuem com suas mais diversas investigações envolvendo a nutrição a suplementação e os 
exercícios físicos e assim continuaremos com nossa qualidade e periodicidade na publicação.  
         Cordialmente. 
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